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Slovni vyjadfeni, komentare a pnpominky vedouciho/oponenta:
Ukolem pfedkladane bakalafske prace bylo podat uceleny obraz soucasneho stavu potencialni
lecebne metody borove neutronove zachytovc terapii (BNZT). Podle meho nazoru se autor prace
s vyuzHim dostupne literatury zhostil tohoto zakladniho ukolu velmi dobfe. Cenna je v tomto
smeru zejmena Kapitola 4, ktera celkem pfesne mapuje soucasny stav metody ve svete.
Vysoce hodnotim i formalni uroven prace. Prace je napsana srozumiteme a je vhodne doplnena
obrazky pfesnymi popisky. Struktura prace je pfehledna a^logicka. Autor si take osvojil zakladni
principy prace s Hteraturou a jeji naslednou citaci v odborne praci.
K praci mam nekolik spise drobnych pfipominek, ktere nijak nesnizuji celkovou kvalitu
pfedkladane bakalafske prace. Velsinou se tyto pfipominky tykaji terminologie a v nekterych
pfipadech trochu nesfastnych formulaci.
1) Autor pouziva obcas nazev borova neutronova terapie- v nazvu prace a v textu. Ve svete je za
zauzivany termin Boron Neutron Capture Therapy (BNCT). Tomu by pfesneji odpovidal cesky
pfeklad borova neutronova zachytova terapie, ktery autor take nekolikrat v textu pouzil. Tento
nazev take pfesneji vystihuje podstatu metody. Doporucoval bych tedy pozivat tento nazev
metody v cele praci.
2) Vpodkapitole 1.1.2 v druhem odstavci pfi zmince o ,,medianu doby pfezivani" by bylo
vhodnejsi v zavorce (misto upozorneni, ze je to neco jineho ncz ,,stfedni doba zivota"), popf.
jinym zpusobem, vysvetlit tento pojem.
3) Na strane 16 v druhem odstavci uvadi autor, ze jiny postup pfi vypoctu davky nez
zjednoduseny pfedpoklad o rovnomerne distribuci atomu boru v ruznych druzich tkani je
,,nemyslitelny". Neni zcela jasne co tim autor myslel. Soucasne moznosti nedovoluji pouziti
kompHkovanejsich pfistupu. To vsak neznamena, ze by se o zpfesneni soucasnych modelu
neuvazovalo.
4) Vprvni vete tfetiho odstavce na str. 16 je zavadejicim zpusobem pouzit termin polocasu
rozpadu boru. Autor tu mel nejspis namysli dobu, za kterou koncentrace boru v krvi pacienta
klesne na polovinu. Uvedeny udaj o 6 hodinach je navic platny pouze pro anorganickou
slouceninu BSH. Dalsi pouzivana sloucenina BPA ma velmi rozdilne farmakokineticke
vlastnosti.
5) Na strang 18 (6. fadek) je uveden pfiklad koncentraci 10B v ruznych tkanich. S uvedeneho
pfikladu je vyvozen pomer mezi obsahem boru v zdrave a tumorove tkani. Domnivam se ze
pro pfipadne ctenare by byla zajimavejsi stfcdni hodnota tohoto pomeru. Uvedeny pfiklad ie
pro^slouceninu BSH. Zajimave by jiste bylo uvest hodnoty techto pomeru take pro sloucenmu
5) Vjinak velmi zdafilem Zaveru (3. odstavce, 1. veta) neni jasne proc by sc mela BNCT
nahodnym zpusobcm zafadit mez, nejlepsi v soucasnosti pouzivane metody.
6) Pouzita hteratura: Autor prace pouzil pfi citovani zdroju kombinaci s
7) Pfi odkazech na zdroj z internetu by mel byt take uveden autor a nazev zdroje.
Pnpadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Dl) Otazka mozneho terapeutickeho vytezku rozlozenim davky do nekolik frakci neni v soucasne
dobe jeste uzavfena. Proto by bylo zajimave, kdyby autor okomentoval tvrzenl ze strany 17,
ze ,,mnohonasobne opakovanie pokusov o hubenie nadoru ma minimdlnu sancu na zlepsenie
vysledkov".
D2) V zaveru podkapitoly 4.4 je uvedeno, ze v ramci finskeho projektu bylo leceno 18 pacientu
s primarnim GBM a do roku 2003 celkem 28 pacientu. Ztoho vyplyva, ze minimalne 10
pacientu, u kterych nebyl diagnostikovan primarni GBM, podstoupilo lecbu metodou BNCT.
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